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EL SENTIT DE LA TERRA DE 
MOSSÉN BALDlKl REXACH 
Amb motiu del projecte d'homeiiatge 
que diferents entitats culturals i pedagogi- 
ques de  tot Catalunya preparen a I'eximi 
mestre d'estudi, Mossen Baldiri Rexach, 
rector de Sant Marti d'ollers, ens és grat de  
retreure alguns aspectes de la seva interes- 
sant figura. El millor, per aixo, és transcriu- 
re ses propies paraules, tan plenes de seny. 
Es ben sabut que en la gent del camp, 
en la pagesia, es manté la vigor més forta 
i feconda del pais. Del camp i de la Page- 
sia en sui-ten, i n'han sortit, en tots temps, 
grans bomes que han donat tanta de gloria 
a Catalunya. 
Pero com sigui que, de vegades, per 
part d'elemeuts de la ciutat sembla obser- 
var-se com una mena de menyspreu res- 
pecte dels Pagesos, heu's-aqui com Mossen 
Rexach en fá l'elogi, en el seu llibre .;iris- 
truccious per I'ensenyanca de minyons*, 
aparegut I'any 1749 (més de cent setanta 
anys, ha). Son d'ell aquestes paraules : 
El primer titol que s'ofereix a conside- 
rar en els Pagesos i treballadors és I'anti- 
guitat de  són Ofici, el qual és el més antic 
de  tots, instituit pel mateix Déu, en el 
principi del món, quan crea Adam, i el 
posa en el jardi deliciós del Paradís, per- 
qué hi treballés i el guardés. 
El segun títol que s'opereix a considerar 
en els Pagesos i treballadors és la Noblesa 
de  tantes persones, que han exercit aauest 
. . 
Ofici. 
Altre titol és que el Treballador prepara 
la terra, sembra el grá, i el cobra, llaurant i 
cavant la terra, i Déu Oinnipotent el fa 
néixer, creixer y portar d'uii sol g r i  moltes 
plantes, i brics, i una gran multitud de  
grans que bastin per al sosteniment de  
I'hoine i per a tal-iiar a sembrar altra vega- 
da la terra. 
El quart titol que Lé I'Agricultura, és la 
utiiitat, la qoaí és tanta, que totes les per- 
sones del i ó n  viuen a eipenses dels 'Pa- 
gesos, i treballadors; i iiingú no pot sub- 
sistir, sens el treball i conreu de la terra. 
Pero la utilitat ad:ni:able de  1'Agricultura 
esti, en qué com més fills té un Pagés, 
tant més es ric, perqué sos fills, des de sa 
petita edat, comeucen a socorrer i ajudar 
a són pare. Els més petits guarden els por- 
cells i les ovelles. Els que són més gráns 
guarden el bestiar en gran tropa; i els que 
sóu robustos treballen les terres amb són 
Pare. 
AItra utilitat té I'Agricultura, digna de 
tot apreci, i és :  de  poder-se un Pagés 
criar els fills i filles en sá casa, educar-los 
i ensenyar-los l'ofici de  I'Agi-icultura. Qui- 
na ditxa és poder un Pare tenir en sa casa 
a sos fills i filles, als quals ama com la cosa 
més preciosa que té, i dels quals és amat 
molt tendrament, i poder el Pare ensenyar- 
los a son gust i veure per sos ulls bons 
procediments. Pero molt al contrari suc- 
ceeix en mols altres oficis que bi bá en la 
República, els oficials dels quals no poden 
tenir en sa casa a sos fills, per ensenyar-los 
I'ofici que tenen, sinó que és necessari en- 
viar-los a terres i persones estranyes, com 
sóu els Metges i Cirurgians, Jutges i Advo- 
cals. 
L'Agricultura és I'exercici més iitil, per 
conservar la salut del cos, perqué en aquest 
empleu frueix el Pagés un exercici mode- 
rat i proporcionat a les seves forces; un 
aire pur i fresc, el sol de  tots costats i a 
son Piaer. 
L'últim titol que té I'Agricultura, 6s de 
causar moltes delicies. Ouin olaer 6s. ver , .  ~ 
un Pagés, de  veure que ¡a teira li paga les 
suors que ha tingut en conreuar-la, retri- 
buint-li bons blats, bons Ileguns, i plantes 
molt belles, carregades de fruits? 
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